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บทคัดย่อ 
 
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประกอบธุรกิจของธนาคารอิสลาม ซึ่งมีหลักการใน
การด าเนินธุรกิจ โดยวิธีการแบ่งปันผลก าไรขาดทุนในรูปแบบหุ้นส่วนและไม่มีดอกเบี้ย โดยศึกษาปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการเบี้ยปรับที่อนุมัติให้เรียกรับได้ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้นั้น เพื่อน าไปใช้ในการ
กุศล 
ผลการวิจัยพบว่าธนาคารอิสลามซึ่งด าเนินธุรกิจโดยวิธีการแบ่งปันผลก าไรขาดทุนในรูปแบบ
หุ้นส่วนและไม่มีดอกเบี้ย ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ธนาคารอิสลามไม่สามารถ เรียกเบี้ยปรับจาก
ลูกหนี้ได้ เนื่องจากเบี้ยปรับเป็นรูปแบบหนึ่งของดอกเบี้ย  จึงเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายอิสลาม แต่
อย่างไรก็ตามเพื่อการป้องกันการอาศัยช่องว่างในการสร้างประโยชน์ให้กับลูกหนี้ที่ไม่สุจริตในการไม่
ปฏิบัติตามสัญญา จึงได้มีการอนุมัติให้ธนาคารอิสลามสามารถเรียกเบี้ยปรับกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้
ได้ แต่เบี้ยปรับที่ได้รับนั้นต้องน าไปใช้ในการกุศล แต่ธนาคารอิสลามไม่มีระบบการจัดการเบี้ยปรับเพื่อ
การกุศล รวมทั้งกฎหมายส าหรับควบคุมการจัดการเบี้ยปรับเพื่อการกุศลดังกล่าว จึงควรมีการปรับปรุง
พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 และรูปแบบของสัญญา 
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ABSTRACT 
 
Penalty clause is meant as liquidated damages to ensure performance under a contract, 
should there be a breach of the contract. Each particular legal system has a different way of 
handling penalty. Common Law calls for liquidated damages and frowns upon penalty as 
applied in Civil Law. However, in a Civil Law country the unreasonable penalty can be reduced 
by the Court. Whereas in an Islamic country penalty for breach of a contract must be garnered 
for charity only. The author proposes revision of the present Islamic Banking Act to yield details 
for proper practice.   
 
สืบเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้เกิด
ภาวะท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร และสร้างความเสียหายอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ ต้องประสบกับปัญหาสินเชื่อที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) แม้รัฐบาลจะพยายามกอบกู้ภาวะเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นวิกฤต โดยพยายามน า
นโยบายในด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบการเงินการธนาคารของประเทศมาใช้ในการ
แก้ปัญหา ซึ่งผลทางสังคมอาจมีประโยชน์ส าหรับกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น  เนื่องจากสภาพความเป็นจริง
ของสังคมปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าประเทศก าลังตกอยู่ในภาวะ 1 รัฐ 2 สังคม คือรวยสุดขั้วกับจนสุดขีด 
กลุ่มคนผู้ที่เดือดร้อนคือกลุ่มคนที่อยู่ในภาคเกษตรกรรมและผู้ใช้แรงงานในภาคพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรมซึ่งเป็นรากเหง้าของสังคมไทย ผนวกกับสภาวการณ์เศรษฐกิจที่ถดถอยจึงส่งผลให้
ประชาชนระดับรากหญ้าที่หาเช้ากินค่ าทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมหรือแม้กระทั่งพนักงาน
ประจ าของภาครัฐและเอกชนประสบปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นและทวีความ
รุนแรงอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากราคาน้ ามันท่ีสูงขึ้นส่งผลให้ค่าครองชีพขยับตัว เพื่อให้คุ้มค่ากับต้นทุน
ด าเนินการ ในขณะที่รายได้ของกลุ่มคนเหล่านี้ยังคงเท่าเดิมหรือลดน้อยลง ท าให้กลุ่มคนเหล่านี้ประสบ
ปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลัง กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหรือกลุ่มเกษตรกรต้องประสบกับสภาวะขาดทุน  เนื่องจาก
ราคาสินค้าหรือผลผลิตตกต่ า หรือหากขายสินค้าได้ก็มีผลก าไรน้อยเนื่องจากต้นทุนในการผลิตสูง หรือ
กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมทั้งพนักงานบริษัทซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอกับราคาสินค้า
อุปโภคบริโภคที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ธนาคารพาณิชย์จึงเป็นที่พึ่งและเป็นองค์กรส าคัญที่สุดในระบบเศรษฐกิจ เพราะเป็นศูนย์กลาง
หรือหัวใจของระบบเศรษฐกิจ เป็นกลไกที่คอยผลักดันให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจด าเนินไปได้ เป็นศูนย์
รวมของเงินออมและเป็นที่มาของเงินทุนที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ  ตั้งแต่การ
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ผลิต การบริโภค การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ ตามธนาคารพาณิชย์แม้
จะเป็นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญและมีบทบาทในทางเศรษฐกิจอย่างมาก แต่การประกอบธุรกิจการเงินของ
ธนาคารพาณิชย์น้ีมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลก าไรหรือผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเป็นหลัก และเพื่อเป็น
การป้องกันการผิดนัดช าระหนี้ของลูกค้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ธนาคารพาณิชย์จึงมีการก าหนดอัตรา
เบี้ยปรับไว้ล่วงหน้าในสัญญา เพื่อขู่บังคับให้ลูกค้าปฏิบัติตามสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิช มาตรา 379  
ในปัจจุบันภายใต้ระบบทุนนิยมที่มีการแข่งขันอย่างเสรี จึงมีการใช้เบี้ยปรับเพื่อการแสวงหา
ผลประโยชน์อย่างไร้ขอบเขต โดยใช้วิธีก าหนดอัตราเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาไว้ล่วงหน้าในอัตราที่สูงเกิน
สมควร รวมทั้งมีการก าหนดเบี้ยปรับเพิ่มเติมภายหลังการผิดสัญญาในรูปของค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น 
ค่าธรรมเนียมการใช้เงิน ค่าติดตามทวงถาม เป็นต้น เป็นปกติในการด าเนินธุรกิจที่อาจเกิดความไม่
แน่นอนขึ้นได้เสมอ เม่ือลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการช าระหนี้จากสภาวะเศรษฐกิจหรือเหตุใดก็ตาม 
ธนาคารพาณิชย์จึงต้องด าเนินการฟ้องร้องเพื่อให้ลูกหนี้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ท าให้มีคดี
ขึ้นสู่ศาลเป็นจ านวนมาก และโดยส่วนใหญ่เป็นคดีที่มีการเรียกอัตราดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราสูงทั้งสิ้น จึง
อยู่ในอ านาจพิจารณาของศาลที่จะด าเนินการวินิจฉัยว่า อัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่ก าหนดล่วงหน้านั้นเป็น
เบี้ยปรับหรือไม่ ซึ่งคดีพิพาทที่ขึ้นสู่ศาลนั้นมีแนวทางการวินิจฉัยของศาลแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ มี
การวินิจฉัยว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเป็นเบี้ยปรับและอัตราดอกเบี้ยผิดนัดไม่เป็นเบี้ยปรับ จึงท าให้เห็นได้
ว่า แนวทางการวินิจฉัยของศาลไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการวินิจฉัยว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัด
เป็นเบี้ยปรับท าให้เป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้ที่ผิดนัดช าระหนี้ เนื่องจากศาลมีอ านาจปรับลดเบี้ยปรับที่สูง
เกินสมควรได้ แต่ในทางกลับกันการปรับลดเบี้ยปรับอาจสร้างความเสียหายต่อเจ้าหนี้หรือธนาคารได้  
เช่นนี้จึงก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาในเรื่องการใช้กฎหมายหรือการตีความตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
อันมีผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม คู่ความ ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนต่อประชาชนโดยรวมของ
ประเทศ แม้ศาลจะน าหลักการต่างๆ เช่น หลักสุจริต หลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี หลักการ
ตีความตามสัญญา มาประกอบการใช้ดุลพินิจปรับลดเบี้ยปรับที่สูงเกินสมควรน้ัน เพื่อเป็นไปในลักษณะที่
จะคุ้มครองลูกหนี้ แต่อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยพิจารณานั้นก็ยังไม่เป็นบรรทัดฐานเดียวกันแต่อย่างใด 
จึงอาจกล่าวได้ว่าหลักการต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติของกฎหมาย หรือหลักการพิจารณาพิพากษาของ
ศาลไม่สามารถแก้ไขเยียวยาปัญหาการก าหนดเบี้ยปรับในจ านวนที่สูงเกินสมควรอันมีลักษณะเป็นการ
เอาเปรียบคู่สัญญาได้ และที่ส าคัญเจตนารมณ์ในการก าหนดเบี้ยปรับที่ไม่ต้องการให้มีการค้าก าไรย่อม
ถูกบิดเบือน และเป็นการน าเอาเบี้ยปรับมาแสวงหาก าไรอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น    
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยด าเนินกิจการภายใต้พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2545 มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีคณะกรรมการธนาคาร
ดูแลควบคุมทางด้านการบริหารจัดการ และคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาของธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
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ไทย เพื่อดูแลและควบคุมให้มีการบริการทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม(ชะรีอะฮ์) ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทยมีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 โดยชาวมุสลิมซึ่งอาศัยอยู่ในเขต 4 จังหวัด
ภาคใต้ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี สตูล และนราธิวาส ได้เรียกร้องให้รัฐบาลจัดตั้งธนาคารไม่มีดอกเบี้ย
ขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้บริการแก่ชาวมุสลิม โดยยึดหลักการด าเนินงานที่สาคัญคือ ไม่ด าเนินธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย ไม่สนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเก็งก าไร การผูกขาด การผิดศีลธรรมและ
อบายมุข มุ่งเน้นการด าเนินงานที่ชัดเจน โปร่งใสและยุติธรรม การที่ธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่ปลอด
จากระบบดอกเบี้ย จึงถือเป็นข้อแตกต่างที่เด่นชัดที่สุดของธนาคารอิสลามกับธนาคารพาณิชย์ทั่วๆ ไปที่
มุ่งด าเนินธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างก าไร โดยใช้ดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือในการสร้างผลก าไร
ดังกล่าว มีรูปแบบการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามดังต่อไปนี้ 
1. การรับฝากเงินแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
 1) การรับฝากเงินเพื่อรักษาทรัพย์ 
 2) การฝากเงินเพื่อการลงทุน 
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยรับฝากเงินประเภทเงินฝากเพื่อรักษาทรัพย์ เป็นไปตาม
หลักการของบัญชีเงินฝากรักษาทรัพย์ กล่าวคือ ผู้ฝากเงินยินยอมให้ธนาคารน าเงินของตนไปลงทุนโดย
ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม และธนาคารรับประกันว่าจะคืนเงินให้ครบตามจ านวนที่ฝากโดยไม่
คิดค่าดูแลรักษา ส่วนเงินฝากประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุน เป็นไปตามหลักการของบัญชีร่วมลงทุน     
ผู้ฝากเงินมีเจตนาเพื่อหวังผลตอบแทนและมอบความไว้วางใจให้ธนาคารน าเงินของตนไปลงทุนตาม
หลักการหุ้นส่วนท่ีต้องรับผิดชอบต่อผลก าไรและขาดทุนร่วมกัน  แต่ผู้ฝากเงินไม่มีสิทธิเข้าบริหารจัดการ
ในการลงทุนซึ่งธนาคารจะเป็นผู้บริหารจัดการลงทุนแต่เพียงฝ่ายเดียว 
2. การประกอบธุรกิจหารายได้ของธนาคาร 
 การประกอบธุรกิจหารายได้ของธนาคารเป็นหัวใจของการให้บริการทางการเงินตามหลัก
ศาสนาอิสลาม ความต้องการเงินทุนที่จะน าไปประกอบธุรกิจหารายได้ เป็นเหตุผลที่ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ให้ธนาคารต้องระดมเงินฝากเข้ามา ถ้าไม่มีความต้องการเงินทุนหรือมีเงินทุนเพียงพอที่จะน าไปประกอบ
ธุรกิจหารายได้แล้ว ธนาคารก็ไม่จ าเป็นต้องระดมเงินฝาก ทั้งนี้เนื่องจากหากมีเงินฝากเข้ามาเป็นจ านวน
มากกว่าความต้องการเงินทุนไปประกอบธุรกิจหารายได้ จะท าให้ผลตอบแทนหรือเงินปันผลที่ผู้ฝากจะ
ได้รับลดลง การประกอบธุรกิจหารายได้ของธนาคารได้แก่ 
 1. การบวกก าไรในการซื้อ (มุรอบาฮะฮ)์ โดยธนาคารซื้อสินค้ามาขายให้กับลูกค้าโดยบวก
ก าไรเพิ่มเข้าไปเหมือนกับการซื้อขายโดยทั่วไป การซื้อขายในสัญญาตามหลักการอิสลาม ได้แก่ ซื้อขาย
เงินสด ซื้อขายเชื่อ ซื้อขายผ่อนช าระ และเช่าซื้อสินค้า เป็นต้น การประกอบธุรกรรมเช่นน้ีเป็นการค้า
ขายสินค้า มีลูกหนี้เจ้าหนี้เกิดขึ้น กรณีซื้อขายเชื่อ ซื้อขายผ่อนช าระ และเช่าซื้อสินค้า  ธนาคารสามารถ
เรียกหลักประกันการช าระหนี้จากผู้ซื้อได้ไม่เป็นที่ต้องห้ามในหลักศาสนาอิสลาม 
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 2. การลงทุนธุรกิจตามหลักมุดอรอบะฮ์ เป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างธนาคารและ
ผู้ประกอบการในลักษณะหุ้นส่วน โดยธนาคารเป็นผู้ลงทุนเงินและผู้ประกอบการลงทุนแรง โดยธนาคาร
ท าหน้าที่บริหารจัดการ การลงทุนประเภทนี้ผู้ประกอบการจะไม่ได้รับค่าจ้าง แต่จะได้ส่วนแบ่งของก าไร
เป็นค่าตอบแทนเม่ือครบก าหนดระยะเวลาของการลงทุน หากเกิดการขาดทุนทั้งสองฝ่ายก็ต้อง
รับผิดชอบต่อการขาดทุนร่วมกัน คือ ธนาคารขาดทุนเงิน ส่วนผู้ประกอบการขาดทุนแรงงานและเวลาที่
เสียไปในการด าเนินงาน 
 3. การร่วมลงทุนธุรกิจตามหลักมุชารอกะฮ์ เป็นการลงทุนธุรกิจที่ธนาคารเข้าไปเป็น
หุ้นส่วนในโครงการหนึ่งร่วมกับหุ้นส่วนคนอื่นๆและร่วมลงทุนตามที่ได้ตกลงกัน  หากขาดทุนทุกฝ่ายจะ
แบกรับการขาดทุนร่วมกันตามสัดส่วนของหุ้นที่ได้ลงไป ส่วนการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หากมิใช่
เป็นหุ้นของกิจการที่เป็นการขัดต่อหลักการอิสลาม และมิใช่เป็นการซื้อหุ้นเพื่อเก็งก าไรหรือปั่นหุ้นแล้ว 
แต่เป็นการซ้ือหุ้นเพื่อหวังผลตอบแทนหรือหวังเงินปันผลจากการประกอบกิจการ ก็เป็นท่ีอนุมัติ 
 4. การให้เช่า (อิญาเร๊าะฮ์) เป็นการประกอบธุรกิจประเภทหนึ่งโดยธนาคารจะซื้อสินค้าปะเภท
ที่มีราคาค่อนข้างสูงเช่น เครื่องบิน เครื่องจักร เป็นต้น มาให้ลูกค้าเช่าประกอบธุรกิจ และธนาคารได้รับ     
ค่าเช่าเป็นรายได้แทนการให้เงินกู้และคิดดอกเบี้ย ซึ่งการให้เช่ามี 2 กรณีได้แก่ 
  กรณีที่ 1 ธนาคารในฐานะผู้ให้เช่า และผู้เช่าตกลงกันไว้ในสัญญาว่าเม่ือครบก าหนด
สัญญาเช่าแล้ว ผู้เช่าจะซ้ือทรัพย์สินที่เช่าไปเป็นของตนเอง 
 กรณีที่ 2 ธนาคารในฐานะผู้ให้เช่า และผู้เช่าตกลงกันในสัญญาว่าเม่ือครบก าหนดสัญญา
เช่าแล้ว  ผู้เช่าจะไม่ซื้อทรัพย์ที่เช่า และผู้ให้เช่าจะให้เช่าต่อหรือให้ผู้อื่นเช่าหรือขายให้ผู้อื่นได้ 
  5. การให้สินเชื่อทางการค้า (Trade Finance) เป็นการประกอบธุรกิจการหารายได้จากการ
ให้สินเชื่อระยะสั้น เพื่อเป็นการให้บริการและอ านวยความสะดวกทางการค้าแก่ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อ
สินค้าเข้าหรือสินค้าออก ได้แก่ การออกเล็ตเตอร์ออฟเครดิต 
 6. การให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดสิ่งตอบแทน (ก็อดดุลฮาซัน) เป็นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินโดยให้ลูกค้ากู้ยืมเงินโดยไม่คิดค่าตอบแทน   
 หลักการด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจสถาบันการเงินอื่นๆ จึงมีลักษณะสวน
ทางกับระบบธนาคารอิสลาม ซึ่งธนาคารอิสลามด าเนินธุรกิจอยู่บนหลักการแบ่งปันส่วนก าไรและไม่มี
ดอกเบี้ยในรูปแบบหุ้นส่วน กล่าวคือทั้งธนาคาร ผู้ถือหุ้น ผู้ฝากเงิน ผู้ลงทุน และผู้ยืม ร่วมกันเป็นหุ้นส่วน 
ท าให้ไม่เกิดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบหรือเกิดปัญหาการขูดรีดระหว่างกัน อย่างไรก็ตามธนาคาร
อิสลามไม่สามารถก าหนดเบี้ยปรับเป็นค่าเสียหายล่วงหน้าเพื่อป้องกันการผิดนัดช าระหนี้ได้ดังเช่น
ธนาคารพาณิชย ์จึงก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินงานดังนี้ 
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1. ปัญหาในการก าหนดเบี้ยปรับของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 ปัญหาการก าหนดเบี้ยปรับเป็นค่าเสียหายล่วงหน้าในสัญญา 
  เบี้ยปรับเป็นค่าเสียหายท่ีถูกก าหนดขึ้นโดยคู่สัญญา เป็นข้อตกลงที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า หาก
มีการผิดสัญญาเกิดขึ้นผู้ผิดสัญญาจะต้องจ่ายเบี้ยปรับตามที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อ
ต้องการขู่ให้คู่สัญญามีการปฏิบัติตามสัญญา ในปัจจุบันการท าสัญญาต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขาย 
สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างท าของ สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาบริการต่างๆ คู่สัญญา
จึงมักจะก าหนดข้อสัญญาเบี้ยปรับซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบสัญญาส าเร็จรูปที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการเข้าท าสัญญา และสัญญาที่ได้จัดเตรียมไว้นั้นมีรายละเอียดท่ีผู้เข้าท าสัญญาอาจไม่เข้าใจใน
รายละเอียดที่ซับซ้อน บวกกับความต้องการเงินทุนเพื่อการด ารงชีพหรือประกอบอาชีพ ท าให้ผู้เข้าท า
สัญญามองข้ามที่จะศึกษารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการช าระหนี้ ในกรณีที่ต้องตกเป็นผู้ผิดนัดว่าต้อง
ปฏิบัติการช าระหนี้ในอัตราเท่าใดและเป็นธรรมส าหรับผู้เข้าท าสัญญาหรือไม่ การที่ธนาคารพาณิชย์
สามารถก าหนดเบี้ยปรับไว้ในสัญญาล่วงหน้า เป็นการน าระบบดอกเบี้ยมาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน
ความเสียหายกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัด โดยระบุเป็นข้อตกลงเบี้ยปรับที่มีอัตราสูง แม้ว่าจะเป็นการท าเพื่อ
ป้องกันความเสียหาย  แต่ในปัจจุบันธนาคารหรือธุรกิจสถาบันการเงินมักใช้ไปในการสร้างก าไรมากกว่า 
แต่ธนาคารอิสลามนั้นไม่สามารถก าหนดเบี้ยปรับเป็นค่าเสียหายล่วงหน้าดังเช่นธนาคารพาณิชย์ได้ 
เพราะตามหลักการของอิสลามนั้นเบี้ยปรับเป็นรูปแบบหนึ่งของดอกเบี้ย ซึ่งเป็นที่ต้องห้ามตามหลัก
กฎหมายอิสลาม อันถือเป็นหลักการสูงสุดในการประกอบธุรกิจการค้าของอิสลาม ดังที่ได้บัญญัติไว้ใน
คัมภีร์อัลกุรอานดังนี ้
1. บทท่ี 30 โองการท่ี 39 ความว่า   
 
    “สิ่งที่สูเจ้าให้เป็นดอกเบี้ยที่ท าให้ความม่ังคั่งของประชาชนเพิ่มขึ้น สิ่งที่เพิ่มขึ้น
นั้นไม่ได้มาจากอัลเลาะฮ์ แต่สิ่งที่สูเจ้าให้เป็นทานเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะฮ์ ความม่ังคั่ง
จะทวีคูณ1” 
 
                                         
1
 สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ, พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมค าแปลเป็นภาษาไทย (ซาอุดิอารา
เบีย: ศูนย์กษัตริย์ฟะฮัดเพื่อการพิมพ์อัลกุรอาน, 1419), หน้า 103.    
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2. บทท่ี 1 โองการท่ี 275 ความว่า  
 
    “บรรดาผู้กินดอกเบี้ย ไม่ว่าในอัตรามากหรือน้อยก็ตาม พวกเขาจะไม่สามารถยืน
ทรงตัวได้ในวันฟื้นข้ึนแห่งปรโลก เว้นแต่ผู้ที่มารยืนอยู่ข้างและมารได้ท าให้เขางงงวยโดยการกระทบ นั่น
เป็นเพราะการที่พวกเขากล่าวว่า การค้าก็ให้ก าไรเสมือนดอกเบี้ยฉะนั้น และอัลเลาะฮ์ทรงอนุมัติการค้า
เพราะต้องลงทุนใช้ความรู้ความสามารถ แต่ทรงห้ามการกินดอกเบี้ย เพราะเป็นรายได้โดยง่ายและจาก
ความเดือดร้อนของผู้อื่น ดังนั้นผู้ใดก็ดีที่มีข้อตักเตือนจากพระผู้อภิบาลของเขามายังเขา แล้วเขางดเว้น
จากดอกเบี้ย ดังนั้นที่ผ่านไปแล้วในการเช่นนี้ได้แก่ เขาและกิจการในการด าเนินต่อไปนั้นอยู่ที่อัลเลาะฮ์ 
และผู้ใดที่กลับไปยังดอกเบี้ยเหล่านั้นคือสหายของไฟ พวกเขาเป็นผู้พ านักอยู่ในน้ัน2” 
3. บทท่ี 1 โองการท่ี 276 ความว่า  
 
 
 
  
“อัลเลาะฮ์ทรงบ่ันทอนดอกเบี้ยและทรงท าให้กุศลทานเพิ่มพูน และอัลเลาะฮ์ไม่ทรงรักทุกๆผู้ที่
มีสันดานปฏิเสธต่อข้อห้ามนี้ซึ่งเป็นผู้บาปหนา3” 
4. บทท่ี 1 โองการท่ี 277 ความว่า    
                                         
2
 สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ, เรื่องเดิม, หน้า 94-95.   
3
 เรื่องเดียวกัน, หน้า 95.  
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“แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบการดี ด ารงการนมาซ และบริจาคซะกาตส าหรับเขา
ทั้งหลายคือ รางวัลของเขาทั้งหลายและที่พระผู้อภิบาลของเขาทั้งหลาย และจะไม่มีความหวาดกลัวแก่
เขาท้ังหลายและเขาท้ังหลายจะไม่ระทมในปรโลก4” 
5. บทท่ี 1 โองการท่ี 278 ความว่า  
 
   “บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงส ารวมตนจากอัลเลาะฮ์ และจงละทิ้งส่วนที่เหลือของดอก
เบี้ยเม่ือได้มีบัญญัติห้ามเช่นน้ีแล้ว ถ้าสูเจ้าเป็นผู้ศรัทธาปฏิบัติตาม5” 
6. บทท่ี 1 โองการท่ี 279 ความว่า  
 
    “ถ้าสูเจ้าไม่เลิกกระท าเช่นนี้ เช่นพวกมูฆีเราะฮ์ซึ่งเป็นพวกให้กู้เอาดอกเบี้ย 
ดังนั้นจงระวังตัวต่อสงครามจากอัลเลาะฮ์และร่อซูลของพระองค์ แต่ถ้าสูเจ้าลุแก่โทษ ดังนั้นสูเจ้าได้
ยอดเงินต้นที่ปราศจากดอกเบี้ยของสมบัติของสูเจ้า สูเจ้าจะไม่อยุติธรรมต่อลูกหนี้ และจะไม่ถูก 
อยุติธรรมที่ต้องจ่ายมากกว่าเงินต้น6” 
7. บทท่ี 1 โองการท่ี 280 ความว่า  
 
                                         
4
 สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ, เรื่องเดิม.  
5
 เรื่องเดียวกัน, หน้า 96.   
6
 เรื่องเดียวกัน.  
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    “และถ้าลูกหนี้เป็นผู้ที่อยู่ในความคับแค้น ดังนั้นจงให้มีการผ่อนปรนจนกระทั่ง
สะดวก และนั่นคือสูเจ้ายกหนี้ให้เป็นกุศลทานนั้นดีกว่าส าหรับสูเจ้า ถ้าสูเจ้ารู้ว่าเป็นการส่งเสริม
มนุษยธรรม7” 
   8. บทท่ี 1 โองการท่ี 281 ความว่า   
 
   “จงส ารวมตนต่อวันหนึ่ง  ที่ในวันนั้นสูเจ้าจะถูกน ากลับมายังอัลเลาะฮ์  และทุกๆ
ชีวิตจะถูกตอบแทนตามที่ได้ขวนขวายไว้  และเขาทั้งหลายจะไม่อยุติธรรม8” 
   ดอกเบี้ยตามความหมายของหลักศาสนาอิสลามจึงคลอบคลุมทุกรูปแบบของการ
เรียกรับเพิ่มเติม หรือส่วนเพิ่มเบี้ยปรับจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของดอกเบี้ยที่ต้องห้ามตามกฎหมายอิสลาม 
การท าธุรกรรมทางการเงินหรือสัญญาทุกประเภทตามหลักกฎหมายอิสลามจึงไม่มีข้อตกลงเรื่องอัตรา
ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใด หรือการก าหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดไว้ล่วงหน้า เพราะถือว่าการก าหนด
ดอกเบี้ยนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายอิสลาม ทั้งนี้ให้รวมถึงกรณีที่ได้มีการเรียกร้องผลประโยชน์
เพิ่มเติมในภายหลังที่ได้ท าสัญญาหรือเกิดกรณีผิดนัดด้วย นอกจากนี้แม้อิสลามจะอนุมัติการค้าและห้าม
การคิดดอกเบี้ย  แต่ยิ่งไปกว่านั้นอิสลามยังได้ควบคุมก าไรที่เกิดจากการค้าด้วยเช่นกันโดยอิสลาม
ก าหนดให้ด าเนินการค้าที่ตั้งอยู่บนความยุติธรรมเท่าน้ัน 
   เมื่อไม่สามารถก าหนดเบี้ยปรับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการผิดนัดได้
ธนาคารอิสลามจึงมีความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพราะอาจมีลูกหนี้ที่ไม่สุจริตอาศัยช่องว่าง
ของการไม่สามารถก าหนดเบี้ยปรับได้นี้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือช าระหนี้ตามก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญา 
อันจะส่งผลให้ธนาคารอิสลามเสียประโยชน์ในการได้รับการปฏิบัติช าระหนี้เพื่อด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 
ธนาคารอิสลามในต่างประเทศต่างคิดค้นวิธีการในการจัดการกับปัญหานี้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ขัดขวางการ
เจริญเติบโตของระบบธุรกิจธนาคารหรือรูปแบบการเงินตามหลักการอิสลาม  ซึ่งธนาคารกลางหรือ
ธนาคารรัฐปากีสถานได้มีวิธีการแก้ปัญหาการไม่สามารถก าหนดเบี้ยปรับเป็นค่าเสียหายล่วงหน้านี้ด้วย
มติจากคณะที่ปรึกษาด้านศาสนา (ที่ปรึกษาชะรีอะฮ์) ของธนาคารกลางหรือธนาคารรัฐปากีสถาน  ซึ่งได้
มีการวินิจฉัยและมีมติร่วมกันให้ธนาคารอิสลามในปากีสถานสามารถก าหนดข้อตกลงเบี้ยปรับกรณีผิด
นัดช าระหนี้โดยระบุไว้ในสัญญาล่วงหน้าได้  จ านวนเบี้ยปรับที่ได้รับห้ามรวมเป็นผลก าไรของธนาคาร 
                                         
7
 สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ, เรื่องเดิม.  
8
 เรื่องเดียวกัน.  
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แต่ให้น าไปท าการกุศล และมตินี้ได้รับการยอมรับจากองค์กรความร่วมมือของศาสนาอิสลาม9 เดิมมีชื่อ
ว่าองค์กรการประชุมของศาสนาอิสลาม หรือ Organisation of Islamic Cooperation (OIC) ซึ่งเป็น
องค์กรศูนย์กลางของโลกมุสลิมในการป้องกันและปกป้องผลประโยชน์ของโลกมุสลิมในการส่งเสริม
สันติภาพระหว่างประเทศและความสามัคคีของหมู่คนมุสลิมต่างๆทั่วโลก จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นและ
เป็นต้นแบบของธนาคารอิสลามในประเทศต่างๆ ในการน าไปปรับใช้เพื่อลดปัญหาและความเสี่ยง
ดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งบรรทัดฐานที่ธนาคารอิสลามต่างๆ ได้น าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือช่องว่างของ
ธนาคารอิสลามนี้ เป็นไปตามหลักกฎหมายอิสลามในหลักการพื้นฐานที่ห้ามการเรียกดอกเบี้ย แต่มุ่งเน้น
การบริจาคทาน ระบบธนาคารอิสลามในปากีสถานและธนาคารอิสลามในประเทศต่างๆ  ที่น าไปปรับใช้ 
จึงสามารถก าหนดเบี้ยปรับเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหาย การเสียประโยชน์และโอกาสของธนาคาร
อิสลาม และป้องกันการคิดใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตของลูกค้าผู้ใช้บริการได้ ในส่วนของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทยมีวิธีการเรียกเบี้ยปรับภายหลังการเกิดสัญญากล่าวคือ ไม่มีการก าหนดเป็นข้อตกลง
ล่วงหน้าในสัญญา แต่ใช้วิธีการเรียกเบี้ยปรับเม่ือลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ โดยมีวิธีการค านวณอัตราเบี้ย
ปรับจากยอดที่ต้องช าระ ที่ลูกหนี้ได้มีการผิดนัดช าระหนี้ตามระยะที่ก าหนดในสัญญา จึงมีความแตกต่าง
จากธนาคารพาณิชย์ทั่วๆ ไปที่มีวิธีการค านวณเบี้ยปรับจากยอดเงินต้นที่ระบุไว้ในสัญญา และเบี้ยปรับที่
ได้รับจะไม่รวมเป็นผลประกอบการธนาคาร แต่มีหลักการที่จะน าเบี้ยปรับที่ได้รับนั้นไปท าการบริจาคเพื่อ
การกุศลต่อไป     
   ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไม่มีการก าหนดเบี้ยปรับเป็น
ค่าเสียหายล่วงหน้าในสัญญา แต่ใช้วิธีการเรียกเบี้ยปรับเป็นค่าเสียหายกรณีลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้     
ซึ่งเป็นกรณีการเรียกหรือก าหนดเบี้ยปรับภายหลังการเกิดสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 379 ที่บัญญัติให้มีการก าหนดหรือเรียกเบี้ยปรับได้นั้น โดยส่วนใหญ่ในการค านวณ
ค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าในสัญญา คู่สัญญามักใช้ค าว่าดอกเบี้ยแทนที่จะใช้ค าว่าเบี้ยปรับ จึงท าให้เกิด
ความสับสนขึ้นระหว่างความหมายของค าว่าดอกเบี้ยกับเบี้ยปรับ ดังตัวอย่างในค าพิพากษาฎีกาที่ 
100/2541 ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่า  
   “เบี้ยปรับเป็นค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนความเสียหายซึ่งคู่สัญญาก าหนดกันไว้
ล่วงหน้า เม่ือลูกหนี้ไม่ช าระหนี้หรือไม่ช าระหนี้ให้ถูกต้องตามสมควร จะเรียกค่าเสียหายนี้ว่าเป็นเบี้ย
ปรับ ดอกเบี้ย หรืออย่างอื่นก็ได้ แต่หากมีลักษณะเป็นค่าเสียหายที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ให้เจ้าหนี้รับหรือ
เรียกเอาได้เม่ือลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ หรือไม่ช าระหนี้ให้ถูกต้องตามสมควรแล้ว ย่อมเป็นเบี้ยปรับทั้งสิ้น 
เม่ือตามสัญญากู้ยืมเงินก าหนดไว้ว่า หากจ าเลยผิดสัญญายอมให้โจทก์เรียกช าระหนี้ทั้งหมดและคิด
                                         
9 Organisation of Islamic Cooperation (OIC), About OIC, at  http://www.oic-oci.org/pag 
e_detaila s p ?p_id=52, (last visited 28 March 2012). 
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ดอกเบี้ยจากต้นเงินที่ค้างช าระในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันผิดสัญญาเป็นต้นไป จนกว่าจะช าระ
หนี้ครบถ้วนเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งคิดดอกเบี้ยกันร้อยละ 11 ต่อปี ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากอัตราที่ก าหนดไว้
จึงเป็นเบี้ยปรับ หากสูงเกินกว่า ศาลลดลงเป็นจ านวนพอสมควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 383” 
   เบี้ยปรับตามความหมายของมาตรา 379 จึงเป็นค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายซ่ึงคู่สัญญาก าหนดไว้ล่วงหน้า เม่ือธนาคารอิสลามเรียกหรือก าหนดเบี้ยปรับภายหลังการ
เกิดสัญญา เบี้ยปรับที่ธนาคารอิสลามเรียกหรือก าหนดนั้นจึงไม่ใช่เบี้ยปรับตามความหมายของมาตรา 
379 เม่ือมีคดีพิพาทสู่ศาล ศาลจะต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพิจารณา
ตามหลักการตีความตามสัญญา และหากเป็นการฟ้องเรียกให้ช าระตามยอดเงินต้นบวกเบี้ยปรับเพื่อ
ชดเชยความเสียหายที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติการช าระหนี้ที่ถูกต้องแล้ว โดยที่ไม่มีข้อตกลงเบี้ยปรับในสัญญา
ที่ชัดเจน ศาลจึงต้องวินิจฉัยไปตามบทบัญญัติกฎหมาย ดังนั้นเบี้ยปรับที่ได้เรียกร้องเพื่อเป็นค่าชดเชย
ความเสียหายนั้นไม่เป็นเบี้ยปรับ เพราะไม่มีลักษณะของการก าหนดหรือมีข้อตกลงล่วงหน้าในระหว่าง
การเข้าท าสัญญา และถ้ามีอัตราสูงเกินสมควรศาลจึงไม่มีอ านาจพิจารณาปรับลดตามมาตรา 383 ได้  
ผู้เขียนจึงมีความคิดเห็นว่าธนาคารอิสลามแม้ด าเนินกิจการตามหลักกฎหมายอิสลาม กรณีมีข้อพิพาท
นั้นต้องมีการฟ้องร้องในระบบศาลไทยที่ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน             การ
พิจารณาพิพากษาคดี ในกรณีที่ไม่มีการก าหนดเบี้ยปรับเป็นข้อตกลงล่วงหน้าเพื่อความเสียหายกรณี
ผิดนัดช าระหนี้ จึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารในการที่ลูกหนี้สามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ว่า 
เบี้ยปรับที่เรียกร้องภายหลังการผิดสัญญาไม่เป็นเบี้ยปรับตามนัยมาตรา 379 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ธนาคารอิสลามจึงควรปรับปรุงวิธีการก าหนดเบี้ยปรับ โดยการจัดท าสัญญาที่มี
ข้อตกลงในการเรียกเบี้ยปรับกรณีผิดนัดช าระหนี้ได้ และระบุจุดประสงค์ในการเรียกเบี้ยปรับจากการผิด
นัดช าระหนี้เพื่อบริจาคให้กับการกุศล และควรช้ีแจงให้ลูกค้าได้รับทราบก่อนการเข้าท าสัญญา เพื่อเน้น
ย้ าให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ การก าหนดเบี้ยปรับของธนาคารอิสลามดังกล่าว สร้างความม่ันใจให้ลูกค้าใน
เบื้องต้นที่ได้เข้าท าสัญญาว่า ธนาคารมีการด าเนินกิจการตามหลักการศาสนาที่ถูกต้องไม่คลุมเคลือ 
เพราะหากมีคดีน าขึ้นสู่ศาล ศาลย่อมมีการพิจารณาตีความตามสัญญา ซึ่งแม้ว่าในอนาคตหากมีการผิด
นัดช าระหนี้เกิดขึ้นและจะต้องช าระเบี้ยปรับให้กับธนาคารก็ตาม จ านวนเบี้ยปรับเหล่านั้นจะถูกน าไปท า
การบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งในระบบธุรกิจปัจจุบันลูกหนี้อาจเลือกที่จะผิดนัดช าระหนี้ ด้วยอาจมี
ผลประโยชน์ที่ดีกว่าการช าระหนี้ตามสัญญาก็เป็นได้ นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นและเป็นการสร้างความแน่นอนในการด าเนินธุรกิจที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ตามแนวทางที่ก าหนดและบรรลุตามนโยบายหรือวัตถุประสงค์ที่ธนาคารอิสลามได้วางแผนการ
ด าเนินงานไว้ และท าให้สามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ใน
กรณีที่มีข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลได้ 
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  2.  ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเบ้ียปรับเพื่อการกุศล 
    ด้วยเหตุความจ าเป็นที่จะต้องป้องกันการอาศัยช่องว่างของลูกหนี้ที่อาจใช้สิทธิโดยไม่
สุจริต ในการปฏิบัติการช าระหนี้ท่ีไม่ถูกต้องหรือล่าช้า ด้วยเหตุที่ธนาคารอิสลามไม่สามารถก าหนดเบี้ย
ปรับเป็นค่าเสียหายล่วงหน้าได้ แนวทางการแก้ปัญหาของธนาคารอิสลามทั่วโลกจึงใช้วิธีการก าหนดให้
มีการเรียกเบี้ยปรับได้และให้น าเบี้ยปรับที่ได้รับนั้นไปบริจาคเพื่อการกุศล แต่แม้ว่าธนาคารอิสลามจะ
สามารถเรียกเบี้ยปรับกรณีผิดนัดช าระหนี้ได้  แต่ธนาคารอิสลามกลับไม่มีวิธีด าเนินการในการจัดการ
เบี้ยปรับเพื่อการกุศลแต่อย่างใด รวมทั้งบทบัญญัติกฎหมายในการควบคุมการจัดการเบี้ยปรับเพื่อการ
กุศลดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการด าเนินธุรกิจโดยไม่ชัดแจ้งตามหลักการด าเนินงานและวัตถุประสงค์ของ
การเรียกเบี้ยปรับที่ได้ยืนยันโดยเปิดเผยต่อสาธารณชนที่ว่า “เบี้ยปรับถือเป็นดอกเบี้ย(ริบา)จะรวมเป็น
ผลก าไรของธนาคารไม่ได้” จึงเกิดความไม่ชัดเจนต่อการด าเนินการจัดการเบี้ยปรับที่เรียกรับดังกล่าว 
 จากที่ได้ศึกษารูปแบบการจัดการเบี้ยปรับเพื่อการกุศลของธนาคารอิสลามในประเทศ
ปากีสถาน ประเทศมาเลเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งด าเนินกิจการทางการเงินภายใต้หลักการศาสนา
อิสลาม กล่าวคือ  ด าเนินธุรกิจโดยปราศจากดอกเบี้ย แต่ในกรณีการเรียกเบี้ยปรับนั้นแม้เป็นที่ต้องห้าม
เพราะมีลักษณะเป็น “ริบา” หรือดอกเบี้ย แต่มีมติจากคณะที่ปรึกษาทางด้านศาสนาที่ธนาคารกลางของ
รัฐปากีสถานได้แต่งตั้งขึ้น ให้มีการเรียกรับเบี้ยปรับได้เพื่อสร้างวินัยให้กับลูกค้าและป้องกันการผิดนัด
ของลูกค้าที่ไม่สุจริต อันเป็นผลท าให้ธนาคารต้องเสียประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหากมีการช าระหนี้ตาม
สัญญาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ในประเด็นที่ว่าเบี้ยปรับที่ได้รับห้ามน าไปรวมเป็นผลก าไรของธนาคาร
แต่ให้น าเบี้ยปรับที่ได้รับนั้นไปท าการกุศล ส่วนประเทศมาเลเซียและฟิลิปปินส์นั้นมีมติจากคณะที่
ปรึกษาชะรีอะฮ์เช่นเดียวกันกับประเทศปากีสถานในการก าหนดให้เรียกเบี้ยปรับได้ เพราะถือว่า
ธนาคารเสียประโยชน์ที่จะได้รับจากการช าระหนี้ตามก าหนดของสัญญา และให้น าเบี้ยปรับที่ได้รับนั้น
เข้าสู่กองทุนเพื่อท าการกุศลผ่านองค์กรที่ธนาคารก าหนดต่อไป จะเห็นได้ว่าทั้งประเทศปากีสถาน 
ประเทศมาเลเซียและประเทศฟิลิปปินส์น้ัน ต่างด าเนินกิจการทางการเงินในรูปแบบของธนาคารอิสลาม 
โดยอยู่ภายใต้หลักการของศาสนาอิสลาม  ซึ่งเป็นการด าเนินกิจการในรูปแบบเดียวกันกับธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวคือ  ด าเนินธุรกิจโดยปราศจากดอกเบี้ยและน าเบี้ยปรับที่ได้รับนั้นเข้าสู่
กองทุนการกุศล อย่างไรก็ตามธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไม่มีการจัดการกองทุนเบี้ยปรับเพื่อการ
กุศลแต่อย่างใด ท าให้เกิดความคลุมเครือในการด าเนินงาน ขาดความโปร่งใสต่อจ านวนเบี้ยปรับที่
ธนาคารอิสลามเรียกรับจากลูกหนี้ผู้ผิดนัดช าระหนี้ ในข้อที่ว่าธนาคารอิสลามได้น าเบี้ยปรับไปท าการ
บริจาคเพื่อการกุศลจริงหรือไม่ เนื่องจากธนาคารอิสลามได้เริ่มด าเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 แต่ไม่
ปรากฎหลักฐานการจัดการเบี้ยปรับเพื่อการกุศลดังกล่าวนี้แต่อย่างใด   
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ผู้เขียนจึงมีความคิดเห็นว่าธนาคารอิสลามควรก าหนดบัญชีเพื่อจัดเก็บเบี้ยปรับที่ได้รับ
โดยเฉพาะ หรือจัดท าในรูปแบบกองทุนเบี้ยปรับเพื่อการกุศล และบัญญัติกฎหมายรองรับเป็นลายลักษณ์
อักษรว่าจ านวนเงินเบี้ยปรับในกองทุนการกุศลนี้ มีจุดประสงค์เพื่อน าไปใช้ส าหรับการจัดสวัสดิการสังคม
และการกุศลเท่านั้น  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักการศาสนาอิสลาม เม่ือมีการบริจาคเงินจาก
กองทุนเบี้ยปรับเพื่อการกุศลนี้จะต้องมีคณะกรรมการรับทราบและตรวจสอบความถูกต้องต่อการใช้
เงินกองทุนดังกล่าว และควรได้รับการอนุมัติจากคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาของธนาคารอิสลามที่ได้
แต่งตั้งขึ้นก่อนท าการบริจาคด้วย ซึ่งสามารถท าได้ 2 แนวทาง คือ บริจาคโดยตรงและบริจาคผ่านองค์กร
มูลนิธิหรือองค์กรอื่นๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการกุศล ทั้งนี้ไม่ควรจ ากัดประเภทของผู้มีสิทธิได้รับการบริจาค
เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น เพราะแม้ว่าธนาคารอิสลามมีรูปแบบการด าเนินกิจการที่เป็นไป
ตามหลักการหรือหลักกฎหมายอิสลาม แต่มิได้จ ากัดการบริการเฉพาะผู้ที่เป็นมุสลิมหรือผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามเท่าน้ัน แต่เป็นการให้บริการที่ไม่จ ากัดเชื้อชาติและศาสนา อีกทั้งประเทศไทยนั้นถือได้ว่ามีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา ดังนั้นเบี้ยปรับเพื่อการกุศลที่ธนาคารอิสลามจะด าเนินการบริจาคนั้น 
จึงไม่ควรจ ากัดเชื้อชาติหรือศาสนาของผู้มีสิทธิหรืออยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการบริจาคด้วย เพราะเป็น
การบริจาคเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่เดือดร้อนได้รอดพ้นความทุกข์ยากเหล่านั้น อันเป็นหลักการส าคัญของ
ศาสนาอิสลามที่ไม่ส่งเสริมให้มีการปลีกตัวออกจากสังคม แต่มุ่งเน้นให้มนุษย์อยู่ร่วมกัน มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลต่อกัน  ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยชาติให้สามารถด ารงชีวิตร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข  และในการบริจาคแต่ละครั้งนั้นจะต้องบันทึกการใช้กองทุนเบี้ยปรับเพื่อการกุศลดังกล่าว โดย
การก าหนดแบบบันทึกการใช้กองทุนเบี้ยปรับเพื่อการกุศลที่เหมาะสม มีการบันทึกเกี่ยวกับการท า
ธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับเพื่อการกุศล การบันทึกชี้แจงแหล่งที่มาและการใช้ไปและยอดเงิน
คงเหลือของเงินเบี้ยปรับเพื่อการกุศล เพื่อป้องกันการใช้สิทธิหรือเจตนารับประโยชน์ซ้ าซ้อน ซึ่งจะ
สามารถกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ที่เดือดร้อนและขาดแคลนทรัพย์ในการด ารงชีวิตได้อย่างทั่วถึง 
อีกทั้งท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงจ านวนเบี้ยปรับเพื่อการกุศลดังกล่าวได้  ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยควรควบคุมการจัดการกองทุนเบี้ยปรับเพื่อการกุศลนี้โดยให้ธนาคารอิสลามแจ้งให้ทราบถึงการ
จัดการเบี้ยปรับเพื่อการกุศลดังกล่าวโดยเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานในรายงานประจ าปี 
ในกรณีปัญหาที่ว่าเบี้ยปรับที่ธนาคารอิสลามน าไปบริจาคเพื่อการกุศลจะเป็นการบริจาคการกุศล
โดยลูกหนี้ผู้ผิดนัดช าระหนี้หรือเป็นการท าการกุศลโดยธนาคารอิสลามนั้น ในประเด็นปัญหานี้ผู้เขียนมี
ความคิดเห็นว่า เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ ธนาคารอิสลามในฐานะเจ้าหนี้จึงมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชดใช้
ค่าเสียหายอันเกิดแต่การไม่ช าระหนี้นั้นได้ ดังนั้นเบี้ยปรับที่ธนาคารเรียกรับและได้น าไปบริจาคเพื่อการ
กุศลนั้น จึงเป็นการท าการกุศลของธนาคารอิสลาม   
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นธนาคารที่ด าเนินกิจการทางการเงินภายใต้หลักการ
ศาสนาอิสลามนั้น จึงควรมีการจัดการเบี้ยปรับที่ได้รับนี้ให้มีความชัดเจน ชัดแจ้ง และตรวจสอบได้    
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การจัดการเบี้ยปรับเพื่อการกุศลอาจเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการจัดการบัญชีซะกาตซึ่งเป็นไปตาม
มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 จัดตั้งขึ้นเพื่อบริจาคและรับ
ด าเนินการบริจาคตามหลักการของศาสนาอิสลาม ตามหลักการส าคัญของศาสนาอิสลามที่ก าหนดให้
บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินตามพิกัดและครบรอบ 1 ปี ตามจันทรคติต้องจ่ายส่วนหนึ่งของทรัพย์สินนั้น
ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิตามที่ศาสนาได้ก าหนดไว้ 8 ประเภทดังนี ้
1. ต้องบริจาคให้แก่คนเข็ญใจ ได้แก่ บุคคลผู้ไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้  เนื่องจากขาด
สมรรถภาพบางประการในร่างกาย  
2.  ผู้ขัดสน ได้แก่ ผู้ที่มีความสามารถหาเลี้ยงชีพได้ แต่ขาดแคลนหนทางหรือก าลังทรัพย์  
เนื่องจากความยากจนของตน   
3.  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รวบรวมหรือเก็บซะกาตไปแจกจ่ายแก่บุคคลหรือองค์กรที่พึงได้รับ  
ซึ่งแสดงว่าการแบ่งทรัพย์น้ีต้องอาศัยองค์กรกลาง เรียกว่าบัยตุลมาล  
4. ผู้ที่หัวใจของเขาถูกมุ่งมายังความจริง คือผู้ที่จะมาหรือได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม  เม่ือ
เข้านับถือศาสนาอิสลามในช่วงแรกอาจเกิดความขาดแคลนด้วยถูกตัดญาติจากพ่อแม่พี่น้อง จึงสมควร
ได้รับการอุปการะ แต่หากเป็นผู้มั่งมีก็ไม่เข้าข่ายการได้รับซะกาตนี้ 
5. เชลยหรือทาสซึ่งไม่สามารถไถ่ตนเองได้ แสดงถึงการที่อิสลามช่วยในการเลิกทาส  
6. ผู้มีหน้ีสินล้นพ้นตัว จ าต้องได้ซะกาตมาช่วยปลดเปลื้องหนี้สินของตน 
7. ผู้เดินทางไปต่างประเทศแล้วตกค้างอยู่ในประเทศนั้น โดยไม่มีทุนทรัพย์เพื่อเดินทางกลับ
ภูมิล าเนาของตน   
8. ในวิถีทางของอัลเลาะฮ์ (ฟีสบีลิลละฮ์) นั่นคือในกิจการกุศลทั่วไป เช่น การสร้างโรงเรียน 
การสร้างต ารา การขุดบ่อน้ า  ฯลฯ 
ปัจจุบันการบริจาคเงินซะกาตของธนาคารอิสลามซึ่งมีการก าหนดหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิรับการ
บริจาคเพียง 6 ประเภทดังนี้ คนยากจน ผู้ขัดสน ผู้ที่มีใจโน้มมาสู่ศาสนาอิสลาม ผู้ที่มีหนี้สินตามศาส
บัญญัติ ผู้เดินทางที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม และผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จ่ายในหนทางของ
ศาสนาอิสลาม เช่น การกุศลทั่วไป การสร้างโรงเรียน การสร้างโรงพยาบาล เป็นต้น 
 รวมเงินบริจาคตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548- ปี พ.ศ. 2553 ทั้งสิ้น 3,034,500 บาท การก าหนด
หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิรับการบริจาคเพียง 6 ประเภทนั้นมิได้เป็นการขัดต่อหลักการศาสนาหรือกฎหมาย
อิสลามแต่อย่างใด และอย่างไรก็ตามหลักการที่ก าหนดไว้ 8 ประเภทนั้น ในปัจจุบันไม่อาจปฏิบัติได้ด้วย
ยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เช่น การไถ่ทาสหรือเชลย ดังนั้นหากได้กระท าโดยเป็นไป
ตามแนวทางของศาสนาแล้ว แม้ไม่มีผู้รับบริจาคครบสมบูรณ์ทุกประเภทก็ไม่เป็นการขัดต่อหลัก
กฎหมายอิสลาม เนื่องจากหลักการดังกล่าวเป็นแต่เพียงแนวทางในการบริจาคซะกาตเท่านั้น ซึ่งถ้าท าได้
ครบสมบูรณ์ทั้ง 8 ประเภทย่อมเป็นการดี แต่ถ้าหากไม่สามารถบริจาคซะกาตได้ครบสมบูรณ์ทั้งหมดก็ไม่
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ถือเป็นความผิดต่อศาสนาแต่อย่างใด การที่ได้ก าหนดไว้ก็เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่มีความขัดสนและขาด
แคลนหรือเพื่อการสร้างสวัสดิการให้กับสังคมโดยตรง  การจัดสรรเงินซะกาตที่ผ่านมาจะจัดสรรให้กับ
ผู้รับซะกาตโดยตรงไม่จัดสรรผ่านองค์กรหรือมูลนิธิ บัญชีซะกาตซึ่งได้มีการจัดการและด าเนินการบริจาค
นี้ จึงเป็นตัวอย่างระบบการจัดการเงินซะกาตที่มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยต่อ
สาธารณะชน และสิ่งส าคัญที่สุดคือเป็นการบริจาคซะกาตโดยไม่จ ากัดศาสนา ดังนั้น จึงเป็นการบริจาค
เพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติให้หลุดพ้นจากความเดือดร้อน จึงเป็นตัวอย่างที่สร้างความเชื่อถือให้กับ
ผู้ใช้บริการในความโปร่งใสของการด าเนินกิจการของธนาคารอิสลาม หากได้มีระบบการจัดการเบี้ยปรับ
เพื่อการกุศลดังกล่าวในลักษณะที่เปิดเผยดังเช่นบัญชีซะกาตนี้ จะท าให้ผู้ใช้บริการ หรือประชาชนทั่วไป
เกิดความเชื่อม่ันในหลักการด าเนินงาน และอาจเป็นแนวทางในการพิจารณาเข้าใช้บริการธนาคารอิสลาม 
มากกว่าการเลือกให้ถูกกระท าโดยเอารัดเอาเปรียบ ผ่านรูปแบบของดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ทั่วไปใช้
ในการสร้างผลก าไรได้อย่างเสรี อันท าให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ จากปัญหาการก าหนดเบี้ยปรับรวมทั้งการจัดการเบี้ยปรับเพื่อการกุศลของธนาคารอิสลาม
ดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.  พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 สมควรได้รับการบัญญัติ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเบี้ยปรับเพื่อการกุศลที่ชัดเจน เหมาะสม ตรวจสอบได้ เป็นที่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน โดยการจัดตั้งกองทุนเบี้ยปรับเพื่อการกุศลหรือก าหนดบัญชีเพื่อจัดเก็บเบี้ยปรับที่ได้รับ
โดยเฉพาะ จะท าให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บเบี้ยปรับ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการศาสนา
อิสลาม รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินจากบัญชีหรือกองทุนเบี้ยปรับเพื่อการกุศล
โดยไม่จ ากัดเชื้อชาติและศาสนา และจัดหามาตรการในการใช้สิทธิไม่สุจริตเพื่อรับประโยชน์ซ้ าซ้อน ทั้งนี้
เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนได้อย่างทั่วถึง 
 2.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ควรมีการก าหนดรูปแบบของตัวสัญญาในเรื่องของเบี้ยปรับ
ให้สามารถก าหนดเบี้ยปรับกรณีผิดนัดช าระหนี้ล่วงหน้าได้ โดยระบุจุดประสงค์ในการก าหนดเบี้ยปรับ
เพื่อท าการกุศลไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถศึกษาตัวอย่างแบบจ าลองสัญญาของธนาคารอิสลามใน
ประเทศปากีสถาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บริการตลอดจนบุคคลทั่วไปให้ได้รับทราบถึงการ
ด าเนินงานในเรื่องเบี้ยปรับดังกล่าว   
 3.  ในปัจจุบันมีการใช้ข้อตกลงเบี้ยปรับเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อย่างเสรี และมีแนวโน้มไป
ในทางค้าก าไรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการก าหนดเบี้ยปรับของธนาคารอิสลามอาจสามารถน ามาใช้เป็น
ตัวอย่างในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนของบทบัญญัติเกี่ยวกับ
เบี้ยปรับ โดยคงไว้ซึ่งบทบัญญัติที่สามารถเรียกเบี้ยปรับกรณีผิดนัดช าระหนี้ได้ แต่อาจเพิ่มเติม
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บทบัญญัติ   โดยให้น าส่วนของเบี้ยปรับที่ก าหนดไว้สูงเกินสมควรน้ันไปท าการบริจาคเพื่อการกุศล  
 4.  วางแผนการลงทุนโดยเลือกหาสถาบันการเงินที่เปิดให้บริการโดยปราศจากการค้าก าไรเกิน
ควร  เพราะหากมองย้อนไปสู่ต้นเหตุแห่งปัญหาโดยส่วนใหญ่เป็นการก าหนดดอกเบี้ยผิดนัดอันมี
ลักษณะเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินสมควร จึงต้องมองหาทางเลือกหรือแหล่งเงินทุนใหม่ๆที่ท าการค้าด้วย
ความยตุิธรรมและไม่รู้สึกถึงการเอารัดเอาเปรียบมากจนเกินไป ซึ่งผู้เขียนขอแนะน าธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย เพราะเป็นการด าเนินกิจการโดยปราศจากดอกเบี้ยทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน ตาม
หลักการแบ่งปันผลก าไรขาดทุนร่วมกันแทนการให้ดอกเบี้ย อันจะท าให้ผู้ฝากหรือผู้ลงทุนผ่านเงินฝาก
นั้นไม่ผูกติดหรือคาดหวังต่อดอกเบี้ยมากจนเกินไป แต่เป็นก าไรที่ได้มาโดยการค้าและการลงทุน   
 5.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยควรจัดท าโครงการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากยังไม่เป็นที่นิยม
อย่างแพร่หลายเท่าที่ควร จะท าให้ทราบถึงการด าเนินธุรกิจทางการเงินโดยปราศจากดอกเบี้ ย รวมทั้ง
การน าเบี้ยปรับที่ได้รับจากการก าหนดเบี้ยปรับไปบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าได้
เห็นถึงความส าคัญ ความถูกต้องของการด าเนินกิจการตามหลักการศาสนาอิสลามที่ปราศจากการเอารัด
เอาเปรียบต่อกัน   
 
การด าเนินกิจการของธนาคารอิสลามเป็นการให้บริการทางการเงินภายใต้หลักชะรีอะฮ์โดย
ให้บริการครอบคลุมประชาชนทุกศาสนา ไม่จ ากัดเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น และหลักการที่
ส าคัญที่สุดคือ การประกอบธุรกิจโดยปราศจากดอกเบี้ยตามหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม ซึ่งสอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้าและสังคมปัจจุบัน ที่ให้บริการโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าภายใต้
หลักคุณธรรมที่ใส่ใจห่วงใยทุกกลุ่มสังคม ด้วยเหตุนี้ธนาคารอิสลามจึงเป็นธนาคารที่แตกต่าง และเป็น
ทางเลือกใหม่ให้กับบุคคลทุกคนโดยไม่จ ากัดเชื้อชาติและศาสนา   
 
 
 
 
